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ДИНАМИКА СКЕЛЕТНОСТИ ПОЧВ 
 И ИХ ОБЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ НАГРУЗОК 
 
Исследуемый городской парк имени 50-летия ВЛКСМ расположен в 
юго-западной части города, в Ленинском районе, в границах улиц Ясной – 
Чкалова – Шаумяна. Вблизи парка расположена плотная жилая застройка. 
С юго-западной стороны парк примыкает к улице Ясной. С юго-восточной 
стороны парка находятся Екатеринбургский колледж физической 
культуры и Уральская государственная академия физической культуры. 
Общая площадь ООПТ: 13,9 га [1]. 
Всего было заложено 11 почвенных разрезов. Основные разрезы за-
кладывались на более типичных для данных условий элементах рельефа, 
где можно ожидать изменения почвенного покрова на родовом или видо-
вом уровне, и предназначались для детального описания генетичекого 
профиля почвы по морфологическим признакам и еѐ дальнейшего диагно-
стирования. Глубина основных разрезов варьировала в пределах 0,72 м до 
обнажения почвообразующей породы. Для уточнения границ дополни-
тельно были заложены прикопки, которые используются для уточнения 
границ распространения почвенных разностей. Их глубина захватывает 
верхние 23 почвенных горизонта на глубину 5060 см. Прикопки закла-
дывались с необходимой повторностью на разных элементах микрорелье-
фа, участках с разным состоянием растительности [2].   
С учѐтом высокой степени антропогенных воздействий и перемеще-
ния ряда нижележащих горизонтов ближе к поверхности нами выявлены 
процессы изменения скелетности и общих физических свойств. Общефи-
зические свойства во многом определяют водные и воздушные свойства, а 




Показатели скелетности почв и еѐ физические свойства отражены                   
в таблице. Из представленных данных видно, что объемная масса верхнего 
горизонта А1 по четырем представленным разрезам варьирует от                          
0,64 (р. (разрез) 8-2) до 1,00 г/см³ (р.6-1). И оценивается как рыхлая в ан-
тропогенных почвах в связи с наличием большого числа органических ча-
стиц на фоне снижения минеральных.  Эти данные свидетельствуют о по-
ступлении в верхнюю часть профиля разрезов 34 и 82 органического 
вещества в виде торфа. Из которого на фоне интенсификации малого био-
логического круговорота наблюдается его постепенная трансформация в 
горизонт А1. В естественных почвах (контроль р. 6.1.) этот показатель не-
сколько выше, но почва также характеризуется как рыхлая.  
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Во всех разрезах антропогенных почв с глубиной показатели объем-
ной массы постепенно возрастают и достигают 1,11 – 1,26 г/см3. Соответ-
ственно горизонты U также имеют оптимальную объемную массу, которая 
мало чем отличается от фоновых значений, характеризуется как благопри-
ятная.  
Показатели удельной массы коррелируют с объемной и составляют в 
верхней части профиля от 1,81 (р. 82) до 2,31 г/см3 (р. 34). На контроле 
этот показатель оценивается в 2,16 г/см3. Порозность в антропогенных 




благоприятная. На контроле в естественных почвах этот показатель оцени-
вается для верхнего горизонта в 53 % (р. 61). С глубиной порозность по 
всем разрезам снижается до 4549 %, что подчеркивает тенденцию к 
уплотнению нижележащего горизонта на фоне возрастания объемной и 
удельной массы, однако, порозность во всех разрезах также оценивается 
как оптимальная [3].  
Таким образом, на основании рассмотренных данных можно сделать 
следующие выводы: 
1. В антропогенно-измененных почвах наблюдается тенденция увели-
чения скелетности, обусловленной поступлением каменистых включений 
из преобразованных горизонтов U.  
2.  Отмечается снижение показателей объемной массы верхней части 
профиля антропогенных почв, которые определяются достаточно давним 
внесением торфа или наличием естественных торфяных горизонтов. 
3. Показатели удельной массы почвы согласовываются с объемной 
массой почвы. 
4. В верхних горизонтах антропогенных почв наблюдается увеличение 
порозности, которое определяется поступлением органических остатков 
разной степени разложений из торфа.  
5. Общие физические свойства как естественных, так и антропоген-
ных почв, в целом, оцениваются положительно. Они обеспечивают ком-
фортный водно-воздушный режим и способствуют хорошему росту и раз-
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